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ABSTRACT 
Charity is an important force in the construction of a harmonious society, 
is an important factor to eliminate the gap between the rich and the poor, sou
nd is an important part in improving the social security system. With the conti
nuous development of philanthropy in China, is keen to charity organizations a
nd individuals are more and more, the development of charity showing a rapid
 development momentum. At the same time, the development of charity also a
ppeared many problems, affects and hinders the development of charity. Theref
ore, how to strengthen the supervision of case studies and to mobilize all socia
l forces to participate in the charity in Nanan City charity, is an urgent proble
m to be solved. Current situation and development characteristics, this paper fo
cuses on the analysis of Nanan charity, carries on the analysis from two aspect
s of government and donor factors, the charity development in Nanan problems
 and causes, and analyze existing problems, put forward some countermeasures
 to promote the development of Nanan charity. 
This paper consists of five parts: 
 Part I,, introduction. First, the connotation and definition of charity on the intr
oduction, and then introduces the characteristics and the scope of charity, and t
hen put forward the value and significance of the development of philanthropy,
 emphasizes the charity in constructing the harmonious society, to eliminate the
 gap between the rich and the poor and the importance of a sound social secu
rity system play. Finally, the summary of research status of domestic and forei
gn scholars for charity, and explain the research ideas and research methods. 
Part II, Nanan Charity Federation, the basic situation and development char
acteristics. Introduces the basic situation of Nanan City Charity and achievemen
t from three aspects of construction, government support charities and Nanan b
usinessmen, entrepreneurs to participate in charity and new stage entrepreneurs 
charitable giving new mode of Nanan charity characteristics. 
Part III, existing problems of Nanan charity development. From the govern
ment's administrative strong colors, public participation rate is low, the charity 
credibility is low and the subscription fund to pay rate low on four aspects.  
Part IV, analysis of the influencing factors of philanthropy development in 














laws and regulations are not perfect, the charity organization is not perfect; mi
sunderstanding of public awareness, charity event's influence is not high; not st
rong social supervision. 
Part V, the perfection of Nanan charity development countermeasures and s
uggestions. Summary, put forward four suggestions the development of philanth
ropy in Nanan City: one is to cultivate and improve the positioning of charity;
 the two is to establish and perfect the charity law and charitable organizations;
 three is to improve the charity's credibility and harmony to promote the partic
ipation of all; four is Qiang Cishan organization supervision and supervision. 
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